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Prof. dr. SILVIJE PONGRAC 
Pretresla nas je novica, da 
je umrl nas dolgoletni ko-
lega, profesor in znanstve-
nik, na Filozofski fakulteti 
Univerze na Reki. Rojen 
je billeta 1930 v Zagrebu. 
V rodnem mestu se je tudi 
solal in studiral. Po nekaj-
letnem sluzbovanju se je 
odlocil, da sprejme sluzbo 
na na novo ustanovljeni 
Pedagoski akademiji na 
Reki. Vzljubil je tarnkaj-
snje okolje in kot redni 
profesor ostal zvest reski 
univerzi do upokojitve. 
Univerza na Reki mu je 
ob upokojitvi dodelila na-
ziv profesor emeritus. 
Predaval je na oddelku za 
pedagogiko in ustanovil 
Silvije Pongrac (prvi z leve), Milovan Golubovic (urednik Andra-
gogije), Ana Krajnc, Mihajlo Ogrizovic, Borivoj Samolovcev in 
Dusan Savicevic (Zagreb, 1987) 
katedro za andragogiko. Bil je med prvimi 
profesorji andragogike v Jugoslaviji in prvi, 
ki se je zaeel znanstveno ukvarjati z dopisnim 
izobrazevanjem oziroma studijem na daljavo. 
0 tern je objavil vee knjig in razprav. V stro-
kovnem tisku je stalno objavljal elanke in 
znanstvene razprave. Napisal je tudi stevilne 
znanstvene monografije in razprave. 
Znanstvena specializacija ga je vodila tudi v 
Slovenijo. Vee desetletij je sodeloval z Dopi-
sno delavsko univerzo in pozneje s Centrom 
za dopisno izobrazevanje v Ljubljani. V okvi-
ru andragoskih poletnih sol v Poreeu je bil 
vodja sekcije za dopisno izobrazevanje. 
Zadnja leta se je slovenski javnosti predstavil 
tudi kot soavtor knjige o izobrazevanju na da-
ljavo in z vee elanki. Bil je v stalnih stikih s 
kolegi z Univerze v Ljubljani, Oddelka za pe-
dagogiko in andragogiko, Univerze v Mari-
boru, Fakultete za organizacijske vede in Vi-
soke poslovne sole v Novem mestu. 
Njegovo strokovno in znanstveno delo je ne-
precenljivo. Nam, kolegom, pa bo ostal naj-
bolj v spominu kot odgovoren sodelavec in 
rahlocuten prijatelj. Vedno je bil toleranten 
ter razumevajoe in pripravljen pomagati. Ka-
dar je moral sam prositi za pomoc, je storil to 
izredno nevsiljivo, sicer pa je probleme tiho 
in obzirno reseval sam. Tako je tudi sedaj za 
vedno tiho odsel od nas, kot da nas ne bi zelel 
motiti. 
Spomin nanj, kot na dobrega kolega in prija-
telja, bo ostal vedno ziv. Ostajajo nam nasa 
skupna dozivetja, obeudovanje in spostovanje 
umrlega prijatelja Silvije Pongraca. 
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